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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการความรู้ด้านเกษตร
อนิทรยีข์องเกษตรกร จำาแนกตามตวัแปร ไดแ้ก ่เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณก์ารประกอบอาชพี กลุม่ตวัอยา่ง 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกร อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำานวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สำาเร็จการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักทำาสวน
มะพร้าว มีพื้นที่ทำาการเกษตร 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.9 และมีประสบการณ์ในการทำาการเกษตร 30 ปีขึ้นไป 2) สภาพ
การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ความรูด้า้นเกษตรอนิทรยีข์องเกษตรกรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 4) การเปรยีบเทยีบสภาพการจดัการความรู ้ปญัหาและ
อปุสรรคตามตวัแปร พบวา่ดา้นเพศไมม่คีวามแตกตา่งกนั สว่นดา้นอาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณใ์นการประกอบอาชพี 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
Abstract
 The objective of this research was to investigate and to compare conditions, problems 
and perceived barriers in knowledge management in organic farming by agriculturists. The 
variables divided according to gender, age, education level, and experience in career. The 
sample groups in the research are 368 agriculturists in Bangkhonthi district, Samut Songkhram 
province. The research tools are questionnaires. The statistics to analyze the data are percentage, 
mean, standard deviation, and coefficient of alpha. The research results revealed that 1) The 
majority of respondents were male who have higher education in primary school level and do 
coconut farm permanently in agricultural area 6-10 rai as the percentage of 48.9 as well as they 
had experience in agriculture for more than 30 years.   2) The overall conditions of knowledge 
management in organic farming by agriculturists were in high level.  3) The overall problems 
and perceived barriers in knowledge management in organic farming by agriculturists were in 
low level. 4) The comparison of conditions in knowledge management problems and perceived 
barriers according to variables found that there were not different in gender.  The age, level 
of education, and experience in career shown level of statistical significant p < 0.05
คำ�สำ�คัญ: การจัดการความรู้  เกษตรอินทรีย์; เกษตรกร  
Keywords: Knowledge management, Organic farming,  Agriculturists
บทนำ�
 แนวคดิพืน้ฐานในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมในสมยัโบราณ มคีวามเชือ่ทีว่า่ธรรมชาตทิัง้ปวงลว้นมวีญิญาณกำากบั
อยู ่สรรพสิง่ทัง้หลายมชีวีติเชน่เดยีวกบัมนษุย ์บรรพบรุษุจึงทำาการเกษตรในลกัษณะทีอ่อ่นนอ้มตอ่ธรรมชาต ิบชูาผนืดนิ และ
แม่น้ำา เป็นเสมือนแม่ที่ช่วยเกื้อกูลหนุนเสริมสรรพชีวิตท่ีมีท้ังมิติการให้และการรับระหว่างคนกับธรรมชาติ มิใช่การตักตวง
กอบโกยแตฝ่า่ยเดยีว แตส่งัคมเกษตรกรรมในยคุปจัจบุนัเปน็สงัคมเกษตรกรรมยคุใหม ่และมองกำาไรสงูสดุเปน็ทีต่ัง้ มุง่ขาย
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เพื่อให้ได้เงินทองมากมายมาสนองความสะดวกสบายและความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุด จึงมองดิน น้ำาและธรรมชาติทั้งปวง
เป็นเพียงแค่ปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นวิธีคิดที่ผิดพลาดและเป็นจุดเริ่มต้นนำาไปสู่ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ พืชพันธุ์มากมาย
ใกล้สูญพันธ์เพราะถูกทดแทนด้วยพืชพันธุ์ใหม่ เกษตรกรรมในปัจจุบันจำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมี
กำาจดัศตัรพูชืและพชืพนัธุใ์หมซ่ึง่ทัง้หมดนีต้อ้งใชเ้งนิซ้ือมาทัง้สิน้ นอกจากนีเ้กษตรกรยงัตอ้งทุม่เทเวลาในการจัดการเทคโนโลยี
รวมทั้งละเลยการผลิตเพื่อการบริโภคซึ่งจำาเป็นต่อชีวิต กลับมุ่งที่จะผลิตเพื่อขายเพื่อให้ได้เงินจำานวนมากสำาหรับนำามาซื้อหา
สิ่งบริโภคอีกต่อหนึ่ง และผลที่ได้นั้นไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเพราะมูลค่าของผลผลิตที่ขายได้ไม่คุ้มกับที่ลงทุนไป นอกจากนี้ 
วถิขีองการบริโภคทีเ่นน้รปูลักษณม์ากกวา่คณุคา่ทำาใหต้อ้งเสยีเงนิทองโดยไมจ่ำาเปน็ และอาหารในปจัจบุนัทำาใหเ้กดิความเจบ็ปว่ย 
ต้องสูญเสียเงินทองมากมายเพื่อเยียวยารักษาชีวิตไว้ (วิฑูรย์ ปัญญากุล; และ วิบูลย์ เข็มเฉลิม.  2546: 3-4)
 จากปญัหาทีเ่กดิกระบวนการทีผ่ดิธรรมชาตหิรอืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนันีส้ง่ผลกระทบตอ่ความเสือ่มโทรม
ของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมจนเข้าสู่ขั้นวิกฤต ทำาให้เกิดแนวคิดด้านเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการบริหารจัดการการผลิตทาง 
การเกษตรแบบองคร์วม ซึง่แตกตา่งอยา่งชดัเจนจากการเกษตรสมยัใหมท่ีมุ่ง่เนน้การเพิม่ผลผลติชนดิใดชนดิหนึง่สงูสดุจากการ
พยายามพัฒนาเทคนิควิธีต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ธาตุอาหารพืชป้องกันและกำาจัดสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นอุปสรรคโดยไม่คำานึงถึงผล 
กระทบทีต่ามมา การทำาการเกษตรแบบองคร์วมจะใหค้วามสำาคญักบัการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละระบบนเิวศการเกษตร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การฟืน้ฟคูวามอดุมสมบรูณข์องดนิ การรกัษาแหลง่น้ำาใหส้ะอาด และการฟืน้ฟคูวามหลากหลายทางชวีภาพ 
ของพื้นที่เพาะปลูก ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการผลิต เกษตรอินทรีย์
ปฏเิสธการใชส้ารเคมกีำาจดัศตัรพูชืและปุย๋เคม ีเนือ่งจากสารเคมแีละปุย๋เคมสีง่ผลกระทบตอ่กลไกและกระบวนการนเิวศวทิยา 
นอกเหนือจากการปฏิเสธการใช้สารเคมีแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังให้ความสำาคัญกับการสร้างสมดุลวงจรของธาตุอาหารและการ
ประหยัดพลังงาน จึงเป็นผลดีต่อธรรมชาติและนำาวิถีการเกษตรกลับไปสู่ความสมดุลย์เช่นในอดีต
 เกษตรอนิทรยีเ์ปน็แนวทางการเกษตรทีต่ัง้อยูบ่นกระบวนการแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญา เพราะเกษตรกรตอ้งสงัเกต
ศกึษาวเิคราะหส์งัเคราะห ์และสรปุบทเรยีนเกีย่วกบัการทำาการเกษตรของตนเอง โดยมเีงือ่นไขทางกายภาพ เชน่ ลกัษณะของ
ดิน ภูมิอากาศ ภูมินิเวศ เป็นต้น  รวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อคัดสรร
และพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ท่ีเฉพาะและเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองอย่างแท้จริง นอกจากนี้เกษตรอินทรีย์
ยังให้ความสำาคัญกับเกษตรกรผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่น ดังน้ันวิถีการผลิตเกษตรอินทรีย์จึงเป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิง
ธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของสังคมไทย การทำาเกษตรอินทรีย์จะเน้นใช้อินทรีย์
วัตถุ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำารุงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ต้นพืชมีความแข็ง
แรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการนำาเอาภูมิปัญญาชาวบ้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ (กรม
วิชาการเกษตร.  2554: ออนไลน์) โดยมีแนวการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนกระบวนการแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา 
 สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมท่ีต้องใช้สารสนเทศเป็นปัจจัยร่วมในการผลิต สารสนเทศจึงมีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจและ
การตัดสินใจ  สารสนเทศเกิดจากข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเชิงบรรยายหรือเชิงปริมาณผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ประมวลผลเพื่อคัดแยกส่วนท่ีผิดหรือไม่เก่ียวข้องออกไปให้กลายเป็นสารสนเทศที่ตรงความต้องการหรือสามารถนำา
มาใช้ประโยชน์ได้ สารสนเทศท่ีได้รับจำานวนหน่ึงอาจถูกปรับเปลี่ยนเป็นความรู้ของบุคคลโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และ 
สงัเคราะหอ์กีคร้ัง ไดแ้ก ่การเปรยีบเทยีบ การตรวจสอบผลกระทบ การเชือ่มโยงกบัความรูอ้ืน่ การอภปิรายโตเ้ถยีงหรอืแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ทำาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นเฉพาะในตัวบุคคล สิ่งเหล่านี้อยู่ในกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการหลกั 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่การแสวงหาความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้การแลกเปลีย่น
และถ่ายทอดความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้  (พรธิดา วิเชียรปัญญา.  2547: 42-48) ทำาให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จาก
ตัวบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งด้วยวิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การพูดคุยไปจนถึงการฝึกฝนหรืออาจถ่ายทอดผ่านสื่อ 
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เช่น หนังสือ สื่อมวลชน เว็บไซต์ เป็นต้น ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เกิดจากการสั่งสม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความ
จนเกดิเปน็องคค์วามรูข้องเกษตรกร ดงันัน้การจดัการความรูด้า้นเกษตรอนิทรยีจ์งึมคีวามสำาคญัตอ่สงัคมการเกษตรทีช่ว่ยให้
เกษตรกรสามารถแสวงหาความรู้และเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้  (ประภาวดี สืบสนธิ์.  2543: 7-8) และนำาความรู้ที่ได้
มาประยุกต์ใช้ เกิดการเรียนรู้ใหม่จากประสบการณ์และสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างไม่จบไม่สิ้น  
 เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางขึ้นในหลาย
พื้นที่ โดยมีการผลิตเกษตรอินทรีย์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบพึ่งพาตนเองหรือการเกษตรแบบพื้นบ้าน และแบบมีการรับรอง
มาตรฐานจากสำานกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์(มกท.) และจากกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กระทรวง
พาณิชย์.  ม.ป.ป.: ออนไลน์) เขตพื้นที่อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการยอมรับว่า
มีการผลิตเกษตรอินทรีย์ท้ังแบบพึ่งพาตนเอง และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร โดยมีผลผลิตทางการ
เกษตรที่สำาคัญ คือ มะพร้าว น้ำาตาลมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วยน้ำาว้า มะม่วงหาว และมะนาวโห่ (กรมการปกครอง. ศูนย์
สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง....2552: ออนไลน์)  จากความสำาคัญของการเกษตรอินทรีย์และการจัดการ
ความรู้ของเกษตรกร ทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรกรด้าน
อินทรีย์เกษตร ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางแก่ผู้นำาท้องถิ่นและพัฒนากรผู้รับผิดชอบดำาเนินการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ในการ
จัดหา ให้ความรู้  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และทำาให้เกิดการจัดการความรู้ในกลุ่มเกษตรกร 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1...เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 2...เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อำาเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม
 3...เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
จำาแนกเพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
เกษตรกร
  1...เพศ
  2...อายุ
  3...ระดับการศึกษา
  4...ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
1...สภาพการจัดการความรู้
  1.1..ด้านการแสวงหาความรู้
  1.2..ด้านการจัดเก็บความรู้
  1.3..ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
  1.4..ด้านการประยุกต์และใช้ประโยชน์จากความรู้
2...ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้
ตวัแปรอสิระ ตัวแปรต�ม
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สมมุติฐ�นก�รวิจัย
 1...เกษตรกรที่มีเพศต่างกัน มีสภาพการจัดการความรู้แตกต่างกัน
 2...เกษตรกรที่มีอายุต่างกัน มีสภาพการจัดการความรู้แตกต่างกัน
 3...เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีสภาพการจัดการความรู้แตกต่างกัน
 4...เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพต่างกันมีสภาพการจัดการความรู้แตกต่างกัน
 5...เกษตรกรที่มีเพศต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้แตกต่างกัน
 6...เกษตรกรที่มีอายุต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้แตกต่างกัน
 7...เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้แตกต่างกัน
 8...เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพต่างกัน  มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้แตกต่าง
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกร อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ใน 13 ตำาบล ได้แก่ ตำาบล
กระดังงา ตำาบลบางสะแก ตำาบลบางยี่รงค์ ตำาบลโรงหีบ ตำาบลบางคนที ตำาบลดอนมะโนรา ตำาบลบางพรม ตำาบลบางกุ้ง 
ตำาบลจอมปลวก ตำาบลบางนกแขวก ตำาบลยายแพง ตำาบลบางกระบือ และตำาบลบ้านปราโมทย์ จำานวน 368 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane.  1967: 125)  ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้เกิดขึ้นความคลาดเคลื่อน 0.05
 2...เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร เป็นแบบปลายเปิดและให้เลือกตอบ ตอนที่ 2 สภาพการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกร เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกรเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นแบบปลาย
เปดิ  ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 3 คน และนำาไปทดลองใช ้(Try out) กบัเกษตรกรทีท่ำาการเกษตรอนิทรยี ์
ตำาบลตาหลวง อำาเภอดำาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำานวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่าความเชื่อมั่น 0.92 ซึ่ง
ถือว่าเป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพ (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 99)
 3...การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละส่วน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร คำานวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในส่วนของข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค 
ในการจดัการความรูด้า้นเกษตรอนิทรยี ์ทดสอบคา่ t-test ในการเปรยีบเทยีบเพศของเกษตรกรกบัสภาพปญัหาและอปุสรรค
ในการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว F-test ในการเปรียบเทียบอายุ ระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะใช้วิธีของ LSD 
สรุปผลก�รวิจัย   
 1...เกษตรกร อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามที่ทำาการเกษตรอินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักทำาสวนมะพร้าว และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 30 ปี 
ขึ้นไป
 2...สภาพการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน
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 3...ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบวา่โดยภาพรวมมปีญัหาและอปุสรรคอยูใ่นระดบันอ้ย เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ปญัหาและอปุสรรคเกดิจากเกษตรกร
มีเวลาน้อยในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการจัดการความรู้ ช่วงเวลาในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนมีค่อนข้างจำากัด 
เกษตรกรมีความรู้แต่ไม่สามารถนำาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
 4...เปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ จำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร ในด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ และด้าน
การประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์ ในภาพรวมแตกต่างกัน ผลการวิจัยมีดังนี้
  4.1..เกษตรกรเพศชายและเพศหญิง มีสภาพการจัดการความรู้ทุกด้านในภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 
  4.2..เกษตรกรทีม่อีายตุา่งกนั มสีภาพการจัดการความรูแ้ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี ่.05  ซึง่เปน็ไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าในด้านการจัดเก็บความรู้ และในด้านการแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ความ
รู้ มีสภาพการจัดการความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสภาพการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหา
ความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์ไม่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายคู่ พบว่า 
   4.2.1..ด้านการแสวงหาความรู้  ไม่พบคู่ใดที่มีความแตกต่างกัน 
   4.2.2..ด้านการจัดเก็บความรู้ มีความแตกต่างกัน จำานวน 3 คู่ คือ เกษตรกรที่มีอายุต่ำากว่า 40 ปี กับ
เกษตรกรที่มีอายุ 41-55 ปี เกษตรกรที่มีอายุต่ำากว่า 40 ปี กับเกษตรกรที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และเกษตรกรที่มีอายุ 41-55 
ปี กับเกษตรกรที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
   4.2.3..ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ มีความแตกต่างกัน จำานวน 2 คู่ คือ เกษตรกรที่มีอายุต่ำากว่า 
40 ปี กับเกษตรกรที่มี 55 ปีขึ้นไป เกษตรกรที่มีอายุ 41-55 ปี กับเกษตรกรที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
   4.2.4..ด้านการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์  มีความแตกต่างกัน จำานวน 2 คู่ คือ เกษตรกรที่มีอายุ ต่ำากว่า 
40 ปี กับเกษตรกรที่มี 55 ปีขึ้นไป และเกษตรกรที่มีอายุ 41-55 ปี กับเกษตรกรที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
  4.3..เปรยีบเทยีบสภาพการจดัการความรูด้า้นเกษตรอนิทรยี ์จำาแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่เกษตรกรทีม่รีะดบั
การศึกษาต่างกันมีสภาพการจัดการความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 และ เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า
   4.3.1..ด้านการแสวงหาความรู้ มีความแตกต่างกัน จำานวน 5 คู่ คือ เกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดับ 
ประถมศึกษามีความคิดเห็นต่างกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และสูงกว่า
มธัยมศกึษา  ในขณะทีเ่กษตรกรทีม่กีารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้มกีารแสวงหาความรูแ้ตกตา่งกบัเกษตรกรทีม่กีาร
ศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา  เช่นเดียวกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการแสวงหาความรู้
แตกต่างกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
   4.3.2..ดา้นการจดัเกบ็ความรูม้คีวามแตกตา่งกนั จำานวน 5 คู ่คอื เกษตรกรทีม่กีารศกึษาในระดบัประถมศกึษา มี
การจดัเกบ็ความรูต้า่งกบัเกษตรกรทีม่กีารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย และสงูกวา่มธัยมศกึษาใน
ขณะทีเ่กษตรกรทีม่กีารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้มกีารจดัเกบ็ความรูแ้ตกตา่งกบัเกษตรกรทีม่กีารศกึษาในระดบัสงูกวา่ 
มัธยมศึกษา  เช่นเดียวกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดเก็บความรู้แตกต่างกับเกษตรกรที่
มีการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
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   4.3.3..ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ มีความแตกต่างกัน จำานวน 5 คู่ คือ เกษตรกรที่มีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษามีการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้แตกต่างกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และสูงกว่ามัธยมศึกษา  ในขณะที่เกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการแลก
เปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้แตกต่างกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา  เช่นเดียวกับเกษตรกรท่ีมีการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้แตกต่างกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่า
มัธยมศึกษา
   4.3.4..ด้านการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์ มีความแตกต่างกัน จำานวน 5 คู่ คือ เกษตรกรที่มีการศึกษา 
ในระดับประถมศึกษามีการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์แตกต่างกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย และสงูกวา่มธัยมศกึษา  ในขณะทีเ่กษตรกรทีม่กีารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้มกีารประยกุตใ์ช้
และใช ้ ประโยชนแ์ตกตา่งกบัเกษตรกรทีม่กีารศกึษาในระดบัสงูกวา่มธัยมศกึษา  เชน่เดยีวกบัเกษตรกรทีม่กีารศกึษาในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายมีการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์แตกต่างกันกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา 
  4.4..เปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ จำาแนกตามประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 
ในภาพรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 และเมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ 
ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้และใช้
ประโยชน์ความรู้ มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า 
   4.4.1..ด้านการแสวงหาความรู้ มีความแตกต่างกัน จำานวน 2 คู่ คือ เกษตรกรที่มีประสบการณ์ต่ำากว่า 10 ปี
กับเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 11-25 ปี และเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 11-25 ปี กับเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 25 ปีขึ้น
ไป
   4.4.2..ด้านการจัดเก็บความรู้ มีความแตกต่างกัน จำานวน 2 คู่ คือ เกษตรกรที่มีประสบการณ์ต่ำากว่า 10 
ปี กับเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 11-25 ปี และเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 11-25 ปี กับเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 25 ปี 
ขึ้นไป
   4.4.3..ดา้นการแลกเปล่ียนและเผยแพรค่วามรู ้มคีวามแตกตา่งกนั จำานวน 2 คู ่คอื เกษตรกรทีม่ปีระสบการณ์
ต่ำากวา่ 10 ป ีกบัเกษตรกรทีม่ปีระสบการณ ์11-25 ป ีและเกษตรกรทีม่ปีระสบการณ ์11-25 ป ีกบัเกษตรกรทีม่ปีระสบการณ ์
25 ปีขึ้นไป
   4.4.4..ด้านการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์ มีความแตกต่างกัน จำานวน 1 คู่ คือ เกษตรกรที่มีประสบการณ์ 
11-25 ปี กับเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 25 ปีขึ้นไป 
 5...เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ จำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ   ผลการวิจัยมีดังนี้
  5.1..เกษตรกรทัง้เพศชายและเพศหญงิ มปีญัหาและอปุสรรคในการจดัการความรูไ้มแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ปน็ไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 5
  5.2..เกษตรกรทีม่อีายตุา่งกนั มปีญัหาและอปุสรรคในการจดัการความรูไ้มแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิาน 
ข้อที่ 6
  5.3..เกษตรกรทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั มปีญัหาและอปุสรรคในการจดัการความรู้แ่ตกตา่งกนั  จำานวน 4 คู ่คอื 
เกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกับเกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และสูงกว่ามัธยมศึกษา ในขณะที่เกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
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ปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 7
  5.4..เกษตรกรทีม่ปีระสบการณใ์นการประกอบอาชพีตา่งกนั มปีญัหาและอปุสรรคในการจดัการความรูไ้มแ่ตกตา่งกนั 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 8
อภิปร�ยผลก�รวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัย
ได้นำาผลการวิจัยที่น่าสนใจมาอภิปรายดังนี้
 1...สภาพการจดัการความรูด้า้นเกษตรอนิทรยีข์องเกษตรกร อำาเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามพบวา่โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้
  1.1..ด้านการแสวงหาความรู้ของเกษตรกร อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรได้สอบถามผู้นำาชุมชน
พัฒนากร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำาเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสังเกตการประกอบอาชีพจาก
เกษตรกรท่านอื่น และการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรารัตน์ มหาทรัพย์ 
(2551) ที่พบว่าการแสวงหาความรู้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีได้รับจากการทำางาน และเข้าร่วมประชุมอบรมตามแต่
โอกาสตลอดจนการคน้ควา้หาความรูจ้ากอนิเทอรเ์นต็ จงึทำาใหเ้กษตรกรมคีวามตืน่ตวัในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และจากแหลง่
การเรียนรู้รอบข้าง นอกจากนี้ในทุกครัวเรือนของเกษตรกรส่วนใหญ่มีโทรทัศน์และวิทยุในการรับข่าวสาร รวมท้ังในแต่ละ
หมูบ่า้นมวีทิยกุระจายเสยีงของหมูบ่า้นทำาใหเ้กษตรกรไดร้บัขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยกร 
คำากอ้น (2548) ทีพ่บวา่เกษตรกรสว่นใหญไ่ดร้บัขา่วสารทางหอกระจายขา่วของหมูบ่า้นมากทีส่ดุ  และมเีวทหีรอืกจิกรรมแลก
เปลีย่นความรูซ้ึง่เกดิจากการมผีูน้ำาชมุชน มกีารจดัเวทเีสวนาดา้นเกษตรอนิทรยีใ์นทกุวนัจันทรส์ิน้เดอืนของทกุเดอืนทำาใหเ้กดิ
เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในชุนชนและต่างชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แวน โซลิงเจ็น สตรัวเมอร์และสตูเกอร์ 
(Van Zolingen; Streumer; & Stooker.  2006: Online) ที่พบว่ามีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน
  1.2..ด้านการจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ในชุมชนมีการรวบรวมความรู้ และมี
การจัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสาร  เพื่อให้เกษตรกรสามารถขอข้อมูลเพื่อนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรารัตน์ มหาทรัพย์ (2551) บา (Ba.  2004)  และวาน (Kwan.  1999) ที่พบ 
ว่าการจัดเก็บความรู้ของกระบวนการจัดการความรู้ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจดบันทึกอยู่ในรูปแบบเอกสาร รวบรวมความรู้ไว้ใน 
คลังความรู้ และการจัดทำาแฟ้มภูมิปัญญา ทั้งนี้เนื่องจากการจดบันทึกและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเป็นวิธีการพื้นฐาน ปฏิบัติ
ได้ง่ายและใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีน้อยที่สุด จึงเป็นที่นิยมใช้ในหมู่เกษตรกร
  1.3..ด้านการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย พบว่าในชุมชนนำาความรู้ด้านการ 
ทำาเกษตรอินทรีย์จากประสบการณ์ และเอกสารจากการประชุม อบรม สัมมนามาแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนการเผยแพร่
ความรูก้ารทำาเกษตรอนิทรยีร์ว่มกนัทกุวนัจนัทรส์ิน้เดอืนของทกุเดอืน ทำาใหเ้กดิเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นความรูท้ัง้ในชนุชนและ 
ต่างชุมชน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ แวน โซลิงเจ็น สตรัวเมอร์ และสตูเกอร์ (Van Zolingen; Streumer; 
& Stooker.  2006) ที่พบว่า การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสร้างเครือข่าย
  1.4..ด้านการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์จากความรู้ อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรนำาความรู้ด้าน
การทำาเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถ
นำาความรู้และประสบการณด์า้นการทำาเกษตรอนิทรยีท์ีไ่ดร้บัมาปรบัเปน็แนวทางแกป้ญัหาและเชือ่มโยงในการประกอบอาชพีได ้
และยังช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำา ทำาให้สุขภาพกายและสุขภาพจิต คุณภาพชีวิตในครอบครัว สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ซึ่งผล
การวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญนันท์  สินชัย (2551) ที่พบว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำาความรู้ไปประยุกต์
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ใช้และไปปฏิบัติได้จริง 
 2...การเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
จำาแนกเพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ดังนี้
  2.1..เพศ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรเพศชายและเพศหญิงมีสภาพการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไม่แตก
ตา่งกนั เนือ่งจากในชมุชนมกีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณใ์นการทำาเกษตรอนิทรยีก์นัอยา่งตอ่เนือ่ง ทำาใหม้กีารแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และในชุมชนส่วนใหญ่มีทั้งเพศชายและเพศหญิงประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตรที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
  2.2..อายุ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่มีอายุต่างกัน มีสภาพการจัดการความรู้ ในด้านการแสวงหาความรู้ ด้าน
การจัดเก็บ ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์แตกต่างกัน โดยเกษตรกรที่มีอายุ 
55 ปีขึ้นไป มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มากกว่าเกษตรกรที่มีอายุ 41-55 ปี และเกษตรกรที่มีอายุต่ำากว่า 40 
ปี  เนื่องจากเกษตรกรที่ประกอบอาชพีทำาสวนส่วนใหญ่มชี่วงอายทุี่แตกต่างกนัมาก เกษตรกรสูงอายบุางคนประกอบอาชพีทำา
สวนเมือ่เกษยีณอายรุาชการหรอืทำาเปน็อาชพีเสรมิ เกษตรกรทีอ่ายนุอ้ยกวา่แตป่ระกอบอาชพีทำาสวนตามบรรพบรุษุทีถ่า่ยทอด
จากรุ่นสู่รุ่น ทำาให้มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทั้งที่อายุยังน้อย ส่วนในด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการความรู้ ไม่แตกต่างกัน
  2.3..ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีการจัดการความรู้ในด้านการ
แสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ การประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์ และปัญหาและอุป
สรรค์ ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษามีการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์มากกว่าเกษตกรที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษา เนื่องจาก
เกษตรกรที่มีการศึกษาสูงย่อมมีช่องทางในการแสวงหาความรู้มากกว่าเกษตรกรที่มีความรู้น้อย
  2.4..ประสบการณใ์นการประกอบอาชพี ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรทีม่ปีระสบการณใ์นการประกอบอาชพีตา่งกนั 
มีการจัดการความรู้ ในด้านการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ การประยุกต์ใช้และ
ใช้ประโยชน์  และมีปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การประกอบอาชีพ 
ต่ำากว่า 10 ปี  มีการจัดการความรู้มากกว่าเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 25 ปีขึ้นไป และเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 11-25 ปี 
เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรจำาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์หรือระยะเวลาในการทดลอง การลองผิดลองถูก ตลอด
จนการศึกษาหาความรู้ในการเพิ่มผลผลิต ดังนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เป็นเวลานานย่อมมีประสบการณ์ ความรู้ ความชำานาญ
มากกว่าผู้ที่เพิ่งประกอบอาชีพนี้
 3...ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ใน 
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากเกษตรกรมีเวลาน้อยในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการ
จัดการความรู้ ช่วงเวลาในการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนมีค่อนข้างจำากัด เกษตรกรมีความรู้แต่ไม่สามารถนำาความรู้
นั้นมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญนันท์  สินชัย (2551) และธันยกร 
คำาก้อน (2548) ที่พบว่า เกษตรกรขาดความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  
ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้นำ�ชุมชน พัฒน�กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 1...ดา้นการแสวงหาความรูด้า้นเกษตรอนิทรยี ์ควรสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้กเ่กษตรกร เพือ่ใหเ้กษตรกร
ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยได้สะดวก รวดเร็ว ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งเปิดช่องทางให้เกษตรกรได้ติด
ตามข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์จากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นพับ หอกระจายเสียง เป็นต้น
 2...ดา้นการจดัเกบ็ความรูด้า้นการเกษตรอินทรยี ์ควรมกีารจดบนัทกึความรูท้ีเ่กษตรกรไดร้บัและสนบัสนนุใหเ้กษตรกร
มีการจัดเก็บความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของแต่ละคน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของตน บันทึกจัดเก็บอยู่ในรูปเอกสาร ซีดี 
ดวีดี ีและวดิโีอ รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลูไวใ้นศนูยก์ารเรยีนรูข้องชมุชนเพือ่ใหเ้กษตกรและผูส้นใจทัว่ไปไดศ้กึษาไดน้ำาความ
รู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
 3...ดา้นการแลกเปลีย่นและเผยแพรค่วามรู ้องคก์รภาครฐัและเอกชนควรจดัหาสถานทีเ่พือ่ใหเ้กษตรกรในชมุชนศกึษา 
คน้ควา้หาความรูด้า้นเกษตรอนิทรยี ์ผูน้ำาชมุชน พฒันากร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรใหค้วามรูใ้นการทำาเกษตรอนิทรแ์กเ่กษตรกร 
เช่น จัดการอบรมในชุมชน โดยการจัดหาวิทยากร มาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร
 4...ด้านการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์ และการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีกระบวนการจัดการความรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถ
นำาความรู้มาประยุกต์ใช้ ตลอดจนการบูรณาการความรู้ ภูมิปัญญาเดิม และความรู้ใหม่ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป  
 1...ควรมีการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ด้านการเกษตรในด้านอื่น ๆ และสาขาที่ใกล้เคียง 
 2...ควรมีการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ด้านการทำาเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีต่างกันและนำาผลการวิจัยมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
 3...ควรมกีารศกึษาการจดัการความรูใ้นชมุชนทีห่ลากหลายไมเ่ฉพาะเจาะจงดา้นใดดา้นหนึง่ เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการ
จัดการความรู้ของชุมชนในสังคมไทย
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